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Ｖテル・ハメディヤート
ハメディヤートと呼ばれるのは，ソンゴル３丘から西南方向ナリン川岸まで－列にならんだテル群である。西
南端のテルはゲルメツと呼ばれる（Fig.２)。丘はだいたい北斜面がゆるく，南斜面は急である。周辺平担部から
の比高は５～６ｍくらいのものがおおいが，ゲルメツはもっと大型である。ハメデイヤートは，前述のグッバ，
ソンゴルとことなり1978年12月から1979年３月にかけて小規模な試掘をおこなったにとどまる。
地表面における遺物の散布は，束北側の約３分の１ほどの部分のみであったので，のこり西南側３分の２は自
然丘であろう。また遺物の散布している東北部分にしても，本来たかい部分である自然丘上に生活がいとなまれ
たものであろう。時代はおおよそアルサケス朝からササン朝期とおもわれ，ハバーリと呼ばれるテル群（グッバ
の西，ハメディヤートの北，調査当時かなりの部分が耕作されていた）につながる１km四方くらいの大集落であ
ったともかんがえられる単層の遺跡である。
試掘地の－ヶ所は，大型土器置場である（Fig.５８－１０，ＰＬ２３－２，３，４)。いくつかの土器は口縁を下にし
て伏せた状態であった。またFig.５８－９の土器はFig.５８－１１の土器の中にあり，この土器はさらにFig.５８－１０
タイプの大型土器の中にはいっていた。ここに接して，石膏とその上をアスファルト状のもので塗られた部屋が
土管でつながっている（ＰＬ２３－６)。これは何か醸造関係の設備であるとかんがえられる。他に大型の土器窯な
どがあった（Ｆｉｇ５８－１，ＰＬ２３－ｌ）。この付近は工房区で，工房区と居住区はわかれていたものとおもわれる。
遺物中めだつものは，青釉の土器片と把手付大型土器（Fig.５８－１１）である｡前記土器置場の土器のおおきい
ものには高さ１ｍ，最大腹径60cmをこえるものもある。これは腹部に小孔を持ち底が突出し，内面はアスファル
ト状のもので塗られている（Fig.５８－１０，ＰＬ２３－４）。表面にはマークがしるされている（ＰＬ２３－３）。
他には，鉄器，ガラス器，封泥などがある。いずれも破片である（Fig.５８－２－８，ＰＬ２３－５)。遺物は，
試掘地出土品も他の表採品でも同様なものである。
テル・ハバーリの一部でも試掘をおこなった。ハメディヤートと同様な遺物が出土した。
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ＴｈｅｔｅｌｌｓｃａｌｌｅｄｂｙｔｈｅｎａｍｅｏｆＨａｍｅｄiyZitarelowhillsstretchingtowardssouth-
westinarow(Fig.ｚ)．WeputsoundingatoneofthemffomDecemberl978toMarch
l979、JudgingffomthcHnds,allthcremainsoverthchillssccmtobcdatcdtothc
Parthian/SasanianperiodThissettlementmighthavebeenconnectedtotheTells
calledbythenameofKhabari．
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Oneofthestructuresunearthedhasbeenconsistedofthesquareroomwhichcon-
tainedarowofbig,talljarslaidagainstthcwall(Fig58-Io,ＰＬ・ｚ３－ｚ,３，４)ａｎｄｔｈｅ
ｓｍａｌｌｔｗｉｎｒｏｏｍｓ，upperandlower，whichwerecoatedwithasphalt-likematerialon
gypsumandconductedbyapotterypipeeachother(PＬ２３－6)．Theymighthavebeen
abrewhouseandthebelongingstorehouse、Ｔｈｅｒｅｗｅｒｅａｌｓｏｆｂｕｎｄａｂｉｇｋｉｌｎｃｏn-
sistingoftworooms(Fig・フ8-1,ＰＬｚ３－Ｉ)andsomesmallroomscoatedwithgypsum
onthefloorsandwallsnearby．
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Ａmongthcpottcry-shcrdsrecovercd,theblucglazedpotshcrdsandabigiarwith
handlesarcnotcworthy,whicha正cdatabletothePaとthian/Sasanianpcriod(Fig・ワ8-ｍ)．
Thebig,talljaとＳｍcntionedabovcarcalsoremarkablc,ove正Iminhcightand6ocm
inthewidestdiameterwithpointedbottomandcoatedwithasphalt-likematrialinside
(Fig・フ8-1｡,ＰＬｚ３－４)．Theothe正findsajeeijEonfragments,smallclaylumpsimp正essed
withstampsandfragmentsofglasswares(Fig・フ8-2～8;Ｐ1.23-ﾌ)．
Thefindsbythissoundingarethesameasthosebysurfacegatheringfromothcr
placesinHamediyえtandKhaMEi．
